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 قسم تعليم اللغة العربية
 كّلية الًتبية والعلوم التدريسية
 وامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطاجل
 التجريد
وىي ليست بسهلة وبسيطة, وىي ليست رلرد  ويةاللغ اتادلهار  ىالقراءة ىي احد
العقل و الفكرة. القراءة ىي حتتاج اىل إعمال مهارة الىت  هاوالكلمات ولكننطق احلروف 
ّل حتحتلل و و  قّرراتادلعطى وتعطى النتيجة وت ي  يمي  اككال التفكَتحتنشطة الىت األ
 أىاقر  تُت الىت قدكلم  وةأكرر كلميو أة ظيقف حلو النص  أادلسألة. فأحياان اإلنسان يقر 
 من النص ادلقروء.ادلقصود  ئشالفكر ويفهم يل
هارة القراءة لطالب ادلدرسة مأن صياغة ادلسألة يف ىذا البحث كيف كانت تنمية 
وأخًت ؟ 4112/4112يوماس الّسنة الدراسية نباسُت ابك  1الثانوية معارف هنضة العلماء 
  1الثانوية معارف هنضة العلماء أن أحبث يف ىذه ادلدرسة ألن كثَت من الطالب ادلدرسة 
 مل يستطي  يقراء اللغة العربية.  يوماسناب باسُتك
ىذا البحث حبث ميداين، مث تستخدم الباحثة بثالثة طرق يف يم  البياانت ىي  نوع
اثقية. و تستخدم الباحثة لتحليل البياانت الطريقة ادلالحظة والطريقة ادلقابلة و الطريقة الو 
 بطريقة حدف البياانت وعرض البياانت وإستنتاج البياانت.
األستاذة قد تفاعل اجلّيد إىل الطالب يتوّرط يف عملية  أنوالنتائج من ىذا البحث 





يعٍت الطالب عملية التعليم ادلادة القراءة, األستاذة أضغ  إىل فهم الطالب يف القراءة
يستطيعون ان يلفظوا احلروف اذلجائية، الكلمات، اجلملة و ادلكادلة. ويستطيعون يوجد 
و يف التعليم القراءة, قبل ادلادة تعّلم األستاذة تعمل اخلطوات اجلّيد ادلعٌت و الفكرة ادلكادلة. 
 تعطي اإلدراك ابلًّتاب  حىت عندما يف عملية التعليم الطالب ال مشدود و خوف يف التعليم.
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 خلفية ادلسألة‌.أ 
عدم. الاىل الوجود مث احلياة من العدم اىل  عملية. أّول عمليةاحلياة ىي الدورة ال
يونس و دمحم لو زلمود كما نق(Baglei)ابجلى  الق .عمليةلك التلفهم  حيتاج اىل الًتبية
جتارب جتعل كل اعمالو يف ملية الىت هبا يكسب الفرد خربة و الًتبية ىي الع قاسم بكر،
 .1ادلستقبل أتقن و أكمل
 .بدون الًتبية يذىب ىوين أىل إ و ،ّي كيئأل ،من أينالفهم اإلنسان يصعب  
انضاج  ىيؤدأن  اإلنسانيصعب بدون الًتبية. ماوراء العامل ّر فهم ساإلنسان يصعب 
و . دون الًتبيةتنمية قوتو و مهنتو و مستقبلو ب إلنسانيصعب ل. دون الًتبيةنفسو ب
 احلرامبُت احلالل و  ،بُت الطّيب والسوء، ءاُت الصحيح واخلطيفهم ب أن صعبياإلنسان 
 دخل العاملوكيف ي ىناك حياة بعد ادلوت،يفهم ىل أن نسان يصعب اإل. دون الًتبيةب
 .عملية الًتبيةاحلياة ىي  ،ًتبية. لذلكدون الالذي ال حّد لو بعد موتو 
 ادلدّرس يفسعاه ي الذسعي الالتعليم. التعليم ىو  ىناك عمليةالًتبية عملية ىف 
و تعليم اللغة األجنبية ى ،. لذلك4اذلدفاىل ل و حصلل ةة ادلعّيندام ادلعلنشاط ت اخًتاع
الذي أجره ادلدرس ليكون طالبو الذين يعّلم اللغة األجنبية يتعلمون  ط التعليمانشال
                                         
 14)كونتور: كلية ادلعلمُت اإلسالمية، دون السنة(. ص.  الًتبية و التعليمزلمود يونس و دمحم قاسم بكر،  1





تعليم اللغة األجنبية. تعليم اللغة األجنبية فيها اللغة  من لكي حيصل اذلدفجّيدا، و 
 العربية.
بُت  الفروقحد و من أ. 0ألفاظ يعرّب هبا كل قوم عن مقاصدىملغة ىي ال
أى ق" طيوان انحب" يسّمىنسان. اإلنسان فس اإلاحليوان ىو مهارة اللغة يف ناإلنسان و 
أيضا نفي تلك ذلك ، و و اللغةأالم اإلنسان مبهارة الك ؤيتنبّ ااّل ي يتكّلم. ذيوان الاحل
ة اليت دائما ابللغ طو ربمرلتم  اإلنسان اّن على  ذلك يدلو يوان. من احلادلهارة 
 .2طّور ابللغةي ي وو حي يستعملهم. كل رلتم  يتشكل
. اإلنسان يتفاعل ابللغة فكرتو أن يلقىيفكر و يستطي  اإلنسان أن يستطي  
ة يف ابديء األمر يدّرس و يوثر من اجليل إىل الثقافة واحلضار و  العلومه ابللغة أيضا. غَت ب
االتصال  التعامل ودون اللغة. أن تتطور صعب تاللغة. حياة اإلنسان ل استعماباجليل 
 لغة.دون ا يكون زلدود بُت الناس 
 ،دلظهرالة آواللغة  ،سّيةاساألاجة احللة لسّد آ ،لة التفكَتآ: ىي اللغة وظيفة
و لعلوم لّول سند األالواللغة  ،ز الدينو حد رمأواللغة  ة،بُت الفرق االتصالواللغة وسيلة 
 .2ةدوحلة الآاللغة ىي 
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ىي  لغة العربيةال. 1كل قوم عن أغراضهم لغة العربية ىي اصوات يعرّبىا ال
و كل من ادلؤسسة الًتبوية . االًتبية ىف إندونيسيّ عامل ادلهّمة يف الدراسية  وادادل ىاحد
كمادة دراسية الىت كانت مكانتها   اللغة العربيةاحلكومية و اخلاصة يف اندونيسيا تعلم 
 .تعّلم اىل الطالباللغة العربية  كادلواد الدراسية األخرى ويف ادلؤسسة الًتبية اإلسالمية،
ا، ال بد من تعليمها يف لغة العربية يف إندونيسيالإستعمال نوعّية  يةقًت ل
 ةتعليم اللغة العربية موّجهو يعٌت من ادلدرسة اإلبتدئية.  ،منذ األّولادلؤسسات الًتبية 
 بللغة العربية. االتصالمهارات الطالب يف  يةقًت ل
ل استعمالطالب يف ا قدرةتعليم اللغة العربية ىي تطوير وىل من ف األاىدألا
مهارة اللغة و يف الغالب، علماء تعليم اللغة متفقون على أن كتابة. و  ، كفهيا أاللغة
مهارة القراءة ومهارة و  مهارة الكالمو  ربعة اقسام يعٌت مهارة اإلستماعأنقسم اىل ت
 .7الكتابة
للحصول على اخلطاب الذي القاه  القارىء عملية الىت أجرىاالقراءة ىي ال
سية. االدر  ادلهمة بُت ادلواد ادة. القراءة ىي ادل8ةو لغة الكتابأالكاتب بوسيلة الكلمات 
مراحل يف الدروس األخرى يف يمي   دلتفوقونيف مادة القراءة ىم ا دلتفوقونطالب اال
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هارة مبالدراسية إاّل  يف ادلادة من ادلواد الطالب أن يتفوقال يستطي   ،ًتبية. لذلكال
ف تعليم اأىد لحصول علىالقراءة ىي الوسيلة األوىل ل، . بسبب ذلكدةيالقراءة اجل
 يةخارج الدول العرب ونيسكنالذين جم اعاألال سيما لطالب اللغة العرابية  ،اللغة
 . اكطالب يف إندونيسي
وية وىي ليست بسهلة و بسيطة، و ىي ليست اللغ اتادلهار  ىالقراءة ىي احد
العقل و الفكرة. حتتاج اىل إعمال مهارة الىت  هاالكلمات ولكنو رلرد نطق احلروف 
 قّرراتادلعطى و ت عطى النتيجةو ت اككال التفكَتي  يمي  حتنشطة الىت القراءة ىي األ
و  ة أكلمر  كر يو أة ظيقف حلو ص الن أفأحياان اإلنسان يقر ّل ادلسألة. حت حتلل وو 
 .9ادلقروء من الّنصشىئ ادلقصود اليفهم فكر و يل أىاقر  تُت الىت قدكلم
و للحصول لقراءة ىلدف األول اذلأن  أنديرسوننقلو كما   ىنري كونتور قال
لنيل هتدف فهم معٌت القراءة. القراءة أيضا و  ،توىاحملينطوى على  على ادلعلومة،
 reading)فكار األوىل األالقراءة لنيل أو reading for details or facts))الواق  و أالتفصيل 
 for main ideas) القصة وتنظيم و الًتكيبأتتاب  عن الالقراءة ليتعرف أو(reading of   
sequence or organization) الشئ القراءة ليستخلصأو (reading for inference) أو 
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 (reading to evaluate)و يقّوم ألقراءة ليقّدر أو ا (reading to classify)ق ينسلتالقراءة ل
 . reading to campare or contrast)10)و يستقطب أالقراءة ليقارن أو 
ة، أّن القراءة ىي ادلهارة ادلرّكب جيدايدرك ويفهم  بد أن اللغة ال مدرسكّل 
ثالثة على  نطوىتمهارة القراءة  ،. بقول األخرىصغر ادلهارات الحتتوى على الىت  ةصعبال
احلروف بُت تبادلة ادلعالقة الب.  ،ف احلروف وعالمات القراءةير يعٌت: أ. تع ،عناصر
 ابدلعٌت. األوىل و الثاىن ج. عالقة  ،وعالمات القراءة بعناصر علم اللغة
مها يف ادلدرسة. مهارة اللغة ىي تعلّ يلقراءة على العموم ينال بطريقة مهارة ا
 ةل فريدقايحلياة اإلنسان.  تصاللة االآو ك ،لتطوير العلومة وذلا دور مهم هارة فريدادل
و جيعلها لتقوية  رىاطوّ أن ييستطي   ،مهارة القراءة لوولو كان  ،ي  اإلنسانيم ليسألّن 
العلوم  لنقلوئويّة ادلنسبة اللتطوير العلوم ألّن  ةل مهماقو يثقافة لنفسو. هنا و يكوّ نفسو أ
 .11ابلقراءة ىاأكثر 
وية اناللغة العربية ىي ادلدرسة الث درستالًتبية ادلتوسطة الىت  اتساادلؤس ىاحد
 وماس. نكباسُت ابي     يف قرية كلي سالكتق  الىت ُتباسك  1 هنضة العلماء معارف
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  1الثانوية معارف هنضة العلماء ادلدرسة  يف جريتالىت أ الحظةبناء على ادل
 وامل يعرف منهم كثَتة و  لفادلختخلفية الًتبية ذلم طالب ادلدرسة أن  علومةانل ادلأباسُت، ك
 14.يةقراءة الكتابة العرب وايستطيعو مل ية أاللغة العرب
القراءة ّن إقالت  م  أستاذة أّمو زلمودةادلقابلة ادلعلومة من نتيجة بناء على 
و فال يستطي  يتب  الدرس جبّيد.  يستطي  القراءة مل ىذب الالالطادلهمة. ألن اذا كان 
كباسُت ابنيوماس مل يستطي  القراءة   1الطالب ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء 
تعليم اللغة العربية الىت أجرى يف الصف الساب  يعٌت ادلدّرسة %. و 01يعٍت حوايل 
 10تستعمل الطريقة التدريب.
 طريقة التدريب الذي يستخدم يف تعليم اللغة العربية يعٍت مبباكرة. طريقة اليت
تستخدم لتدريب أو تنمية مهارة القراءة الطالب مبباكرة يف أثناء الّساعة الدرس. ألّن 
بطريقة التدريب ادلدّرسة تستطي  تعريف مبباكرة مهارة الطالب يف قراءة الّنص العرب. 
وادلدّرسة تستطي  ادلباكرة تدريب الطالب يف القراءة حىت ىم يستطيعون القراءة. 
كتاب اإلقراء لتنمية مهارة القراءة يف خارج الساعة الدراسة اللغة وادلدّرسة تستخدم ال
ألهّنا قالت تعليم اللغة العربية ال  العربية. يعٍت الوقت خصوصا للقراءة الكتاب اإلقراء.
                                         
 كيباسُت  1يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء  4112سفتمبَت  41الحظة يف التاريخ ادل14 





ينجي من الطريقة. ألّن الطريقة اىّم من ادلادة واألستاذ اىّم من الطريقة وروح األستاذ 
 اىّم منهما.
هارة القراءة تنمية ادل كانت  كيفك اخللفية أريد أن أحبث عنانطالقا من تل
 ؟يوماسناب نيباسك  1 هنضة العلماء وية معارفلطالب ادلدرسة الثان
 تعريف ادلصطلحات .ب 
، أعرف مصطلحات عنوان ةيلدف  سوء الفهم اىل موضوع ىذه الرسالة اجلامع
 ىذا البحث كما يلى:
 تنمية مهارة القراءة .1
 . 12تنميةالعمل و  الكيفيةعملية و التنمية ىي ال
ادلكتوب )رمز  القدرة دلعرفة وفهم النصىي ( reading skill)مهارة القراءة 
بُت  عملية االتصالقيقة ىي يف احلقلب. القراءة اليف  بنطقو و فهموادلكتوب( 
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 يوماسناب ُتباسك  1 هنضة العلماء وية معارفاندرسة الثادل .4
ىي مؤّسسة الًتبية يومياس ناب ُتباسك  1 هنضة العلماء وية معارفانالث مدرسة
و ىي تق  يف  وزارة الشؤون الّدينّية يف ابيوماس رعاية حتت  رحلة ادلتوسطةادلالرمسية 
 ك.سال كايل    قريةُتباسك
 ُتباسك  1 هنضة العلماء وية معارفانمهارة القراءة لطالب مدرسة الث تنمية
الطالب دلعرفة الّنص ادلكتوب و  تنمية ادلهارةلو الكيفية عملية أىي الوماس نابي
 .فهمو
 صياغة ادلسألة .ج 
فصياغة ادلسألة يف ىذا البحث ىي "كيف   ،بعد الشرح عن خلفية ادلسألة
 ُتباسك  1 هنضة العلماء وية معارفانادلدرسة الثتنمية مهارة القراءة لطالب كانت 
 ؟"يوماسناب
 ف البحث وفوائدهاأىد .د 
 ف البحثا. أىد1
للغة يف تعليم ا تنتمىتنمية القراءة الىت عن  عرفة ولوصفقصد دليىذا البحث 
السنة  يوماسناب ُتباسك  1 هنضة العلماء وية معارفانالعربية لطالب ادلدرسة الث





 . فوائد البحث4
الًتبية يف سرجاان درجة ولوفاء بعض الشروط لنيل  للباحثةاخلربة أ. لزايدة العلوم و 
 بية.و يف قسم اللغة العر طامعة اإلسالمية احلكومية بورووكر اإلسالمية جب
 .يف اللغة العربية  عن مهارة القراءة علومةب. ليعطى ادل
 و.طاحلكومية بورووكر امعة اإلسالمية ادة ادلكتبة جبمج. زايدة 
 حول ادلوضوع الدراسة السابقة .ه 
السابقة الىت كانت ذلا العالقة  البحوث، أتعمق و أطال  وأعُت لدراسة السابقةاب
 .هبذا البحث
، ال بد من ص. حلاجة ذلكادلكتوب يف النّ ة لنيل ادلعٌت نشطالقراءة ىي األ
 نفسو يف نظام عقلو. استيعاب اللغة ادلستعملة، و أن ينش  القارىء بعض عملية
ف ىرماون يف كتابو شاىل الكتب عن مهارة القراءة منها: عند ات ةراجعادل
 ذلاىذا الكتاب يشرح أّن القراءة "Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabابدلوضوع "
والرمز  ،حيمل ادلعٌتصر كعن  ةالكلم ،يعٌت ادلعٌت كعنصر نص القراءة ،ثالثة عناصر
 .11البصريةصر ادلكتوب كعن
                                         





  Metodologi Pembelajaran“فيندي يف كتابو ابدلوضوع أأمحد فوأد 
BahasaArab” ادلفردات والقواعد. لذلك يف ، تتعلق ابستيعاب ّن مهارة القراءةإقال
ينقص تدرجييا حسب قدرة  و ، الّنص ادلقروء ال بد أن يكون مشكوال،مرحلة ادلبتدئ
و  وندئ منذ األّول الطالب يدربتبادل . ولكنالطالب يف استيعاب ادلفردات و القواعد
 .17لتنمية قدرهتم يف القرأة القراءة دون الشكل ونيعتاد
ذا هب ةتعلقادلث و أيضا اىل بعض البح ، أراج بعض الكتب سوى مراجعة
 ، منها:علق بويتحبث  ىناكألّن  ،البحث ليس البحث األّول ىذا .البحث
 Strategi Pembelajaran Qiro’ah di kelas X”َتاة ابدلوضوعجلالرسالة اجلامعة  
MAN Purwokerto 1”  مهارة اللغة العربية خصوصا يف مهارة القراءةقالت إن تعليم 
الثّاين  ة مبعٌت الكلمات و قواعد اللغة،علقتهارة ادلادلاألّول أن القراءة ىي  ذلا معنيان،
 امهامها يعٌت عنصر الكلمات، وعنصرأن يف القراءة يوجد ثالثة عناصر جيب 
 . 18ادلعٌت ة وعنصر إعطاءالكلمات ادلرتّب
ن يف أيتساوي حبثي ببحثها وختتلف برساليت. ة يالرسالة اجلامع تساوى تلك
يف إسًتاتيجّية كز يف أن حبث جَتة ير مها يبحثان عن القراءة. خيتلف حبثي ببحثها  
                                         
 148(. ص. 4112)يوكياكرات: مشكات،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأمحد فوأد إفيندي،  17
. حبث علمي، بورووكرطو: اجلامعة احلكومية Strategi Pembelajaran Qiro’ah di Kelas X MAN Purwokertoجَتة، 18





يف ادلدرسة العالية  تبحث جَتة ألنالبحث  تعليم القراءة. اخلالف األخرعن مكان
 احلكومية. 
 Pembelajaran Keterampilan“َت ادلغفرة ابدلوضوع خلالرسالة اجلامعة 
Berbahasa Arab di TPQ Al-Inabah Pakikiran Susukan Banjarnegara Tahun 
Pelajaran 2009\2010” تعليم القران اإلانبةت إّن تعليم مهارة اللغة العربية يف روضة الق 
وأكثر ادلهارة مهارات.  يكون متكامال، يعٌت كّل تبليغ مادة اللغة العربية يستعمل ارب 
اذلدف األول من تعليم مهارة اللغة العربية ىو الكتابة ألن ىي مهارة القراءة و الىت يعّلم 
 . 19جبّيد و صحيح يةالقراءة و الكتابة العربب يستطي  ليكون الطال
 مهارة اللغة، . اّما التساوي يفهبذه الرسالةة يالرسالة اجلامع تساوى وختتلف تلك
 مهارات تبحث ارب خَت ادلغفرة وختتلفان يف أىن أركز يف مهارة القراءة و 
الكتابة. و مهارة  فعة واحدة، يعٍت: مهارة اإلستماع ومهارة الكالمومهارة القراءةد
 تعليم القران. تبحث يف روضة  خَت ادلغفرة ألنالبحث  عن مكان الف األخراخل
 تنظيم كتابة البحث .و 
الباب األول ادلقدمة يتكون من خلفية ادلسألة والتعريف عن ادلصطلحات وصياغة 
 ف البحث وفوائده والدراسة السابقة حول ادلوضوع وتنظيم كتابة البحث.اادلسألة وأىد
                                         
 Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab di TPQ Al-Inabah Pakikiran Susukanخَت ادلغفرة، 19





القراءة يتكون من التعليم اللغة العربية ومهارة القراءة و  الثاىن ىو تعليم مهارةالباب 
 .و عوامل القراءة أنواع القراءة وتعليم مهارة القراءة و خطوات القراءة
ووقتو مكان البحث و  وصفتو نوع البحثعلى  يتكونالباب الثالث طريقة البحث 
 ة يم  البياانت و طريقة حتليل البياانتنقطة إرتكاز البحث و مصادر البحث و طريقو 
 البياانت وحتليل البياانت على صورة العامة عن ادلدرسة وعرض الباب الراب  يتكون
 .ادلساعد والعائقوعوامل 















  تامتخاإل 
 اخلالصة أ.
تنمية مهارة القراءة لطالب ادلدرسة الثانوية  من ادلالحظة و ادلقابلة و التحليل عن
 ستخلصو:أ ان وا يلمسحاكيباسُت   1معارف هنضة العلماء 
بُت  يف عملية التعليم, وجود االتصال األستاذة قد تفاعل اجلّيد إىل الطالب يتوّرط
األستاذة و الطالب, و الطالب عملي و إبكاري يف التعليم.يف عملية التعليم ادلادة 
يعٍت الطالب يستطيعون ان يلفظوا  القراءة, األستاذة أضغ  إىل فهم الطالب يف القراءة
احلروف اذلجائية، الكلمات، اجلملة و ادلكادلة. ويستطيعون يوجد ادلعٌت و الفكرة 
م القراءة, قبل ادلادة تعّلم األستاذة تعمل اخلطوات اجلّيد و تعطي يف التعليادلكادلة.
 اإلدراك ابلًّتاب  حىت عندما يف عملية التعليم الطالب ال مشدود و خوف يف التعليم.
 ب. االقرتاحات
"تنمية مهارة القراءة لطالب ادلدرسة الثانوية  موضوع عن الباحثة حللت بعد
 تلى: كما وىي .االقًتاحات عطيأ أن ريدكيباسُت" أ  1معارف هنضة علماء 
 كيباسُت  1اىل رئيس ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء  .1





 اىل األساتيذ .4
ىف عملية التعليم لكي اليشعر الطالب األستاذ السأم تكثَت التنوّع والة العارضة ‌( أ
 وادلمل ويظنون الصعب ىف تعليم اللغة العربية.
 .يرّقى كيفّية التعليم بطريقة دف  تفكَت الطالب ‌( ب
 ينبغى لو ليهتم صعب الطالب ويسعى حبث حتليلو.‌( ج
 اىل الطالب   .0
 ينبغى ذلم لتكثَت ادلفردات. ‌( أ
 ا يف ادلدرسة  او يف التعليم.ينبغى ذلم ان يطعوا القوانُت امّ ‌( ب
  تامتخاإل . ج
أككر هلل على إنعامو حىت استط  ان أنتهى ىذه كتابة رسالة السرجاان. عسى 
ىذه رسالة سرجاان ان تنف  يل وللقارئ. ألّن حّد العلم يل فأرجو اإلقًتحات البّنائّية. 
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